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VALORACIÓ DE LES II JORNADES CONSTRUIM EL PRÀCTICUM DEL GRAU DE PEDAGOGIA 
Participants: 13 professors/es 
 
1. En general estic satisfet/a amb les jornades 
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2. La sessió ha contribuït a millorar el meu coneixement sobre la globalitat del pràcticum més enllà 
de la meva assignatura 
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3. L'activitat ha facilitat l'intercanvi amb altres professionals implicats al pràcticum de 
pedagogia 
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4. La sessió ha cobert les meves expectatives  
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5. Aquesta sessió contribueix a una major qualitat en el pràcticum de pedagogia 
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6. Altres aspectes que vulguis fer constar a la valoració de la jornada 
 
s'han de fer més Jornades d'aquest estil, per tal d'intercanviar experiències i créixer en 
aprenentatges!! Moltes felicitats a tothom !!Crec i penso que és molt important fer trobades com a 
equip docent dels diferents pràcticum per poder compartir experiències i punts de mirada. No 
només els alumnes aprenen, sinó que nosaltres també ens enriquim i aprenem els uns dels altres. I 
són moments per poder fer millores i canvis segons les demandes i necessitats del moment. 
Enhorabona, Sandra Martínez. 
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